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Remerciements
1 Le présent ouvrage est une version légèrement remaniée de mon habilitation à diriger
les recherches (HDR), soutenue en décembre 2012.
2 Mes remerciements vont à toutes les personnes qui m’ont aidé pendant ce travail et les
recherches qui l’ont précédé, parmi lesquelles :
3 Isabelle Lefort, qui a suivi avec attention et bienveillance ce travail.
4 Les  membres  de  l’équipe Réseaux Savoirs  et  Territoires  pour  15  ans  de  discussions
scientifiques passionnées.
5 Les  membres  de  mon  jury,  qui  ont  accepté  de  lire  mon  travail  malgré  la  période
chargée et les délais serrés.
6 Mon père Claude Desbois, mon premier relecteur, qui m’a aussi aidé pour les passages
sur la littérature antique.
7 Marielle Aujollet et Henri Aujas, pour leurs relectures complémentaires.
8 Fernand Verger, qui m’a poussé à entreprendre cette HDR.
9 Ainsi que les nombreux chercheurs, notamment étrangers, qui ont bien voulu répondre
à mes questions et me communiquer leurs articles :
10 Isabelle Bruno,  Scott  Bukatman,  Michael  A.  Crang,  Jerry Dobson,  Eric  Gordon,  Sean
Ireton, Milinann Kang, Aharon Kellerman, Sangeet Kumar, Agnieszka Leszczynski, Em
McAvan, Alexei Postnikov, Franz Reitinger, Roger C. Schlobin, Paul A. Taylor, Herva
Vesa-Pekka, Darren Wershler, Matthew Zook.
11 À mes étudiants.
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